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の先住民に焦点をあて 彼らが極寒の地の環境や動物をどのように利用して暮らしてい のか 調査している。またこ 資料では彼らの話す言語につい も紹介しているが、
津曲
敏郎編著『北 とばフィールド・ノート―
18の言語と文化』 （北海道
大学図書刊行会二〇〇三年）
では当
地の言語事情とその話者である民族の紹介がされており合わせ 参照することでより理解が深ま（かのう
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